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РАЗВИТИЕ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
У КУРСАНТОВ ВУЦ
Аннотация. В воспитании молодого поколения военнослужащих 
необходимо обратить особое внимание на развитие навыков Soft skills (комплекс 
неспециализированных надпрофессиональных навыков).
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Воспитание благородного юношества 
есть первейшее и наилучшее средство 
к заведению хороших офицеров.
Ф.Ф. Ушаков
Президент РФ В.В. Путин на церемонии представления офицеров на 
высшие командные должности сделал акцент на воспитание молодого поколения 
военнослужащих на примерах патриотизма, верности воинскому долгу, 
ответственности за Родину [6]. Эти ценности служили духовно-нравственной 
основой Российской армии, питали её победный дух. Так должно быть и в 
будущем.
Поэтому сегодня очень важно организовать систему воспитательной 
работы курсантов таки образом, чтобы выпускники военного учебного центра 
несли дух патриотизма, чести и достоинства в Вооруженные силы России по 
месту службы.
За годы обучения в центре создаются условия для формирования личности 
курсанта как офицера Российской армии и развития у курсантов качеств 
гражданина-патриота, защитника Отечества, а также для социализации 
курсантов в новых условиях обучения и в последствии по месту службы. То есть 
усилия направлены на формирование у курсанта профессиональной 
компетентности офицера, проявляющейся в единстве с его ценностями, при 
глубокой личной заинтересованности в военно-профессиональной 
деятельности [8].
Сегодня вне зависимости от того, где вы работаете, вам крайне важно 
уметь находить общий язык с людьми, быть стрессоустойчивым, системно 
мыслить и решать проблемы, управлять эмоциями и задавать вопросы. Поэтому 
важно развивать «надпрофессиональные навыки». Для них характерна 
универсальность. В масштабном исследовании «Форсайт Компетенций 2030» 
эксперты Сколково также использовали понятие «надпрофессиональные 
навыки», отметив, что данные навыки являются универсальными и важны для 
специалистов самых разных отраслей.
Именно поэтому курсанту военного учебного центра необходимо 
развивать навыки Soft skills. Безусловно, важно для этого создавать условия в 
рамках учебно-воспитательного процесса. В связи с этим для себя мы 
определили сущность профессионального воспитания как целенаправленный и 
системный процесс формирования и развития личности курсантов, побуждения 
к самовоспитанию качеств, необходимых для профессиональной деятельности, а 
также создание определенной педагогической системы, в которой выступают 
профессиональное обучение, воспитание и развитие курсантов. Данная система 
обеспечивает формирование профессионально-важных качеств, высокой 
нравственности и культуры поведения.
То есть важно создать для курсантов такие условия, при которых у них 
появится мотивации к саморазвитию (рис. 1). Обязательно соблюдая баланс, 
нужно развивать профессиональные знания и навыки, но не забывать, что 
большая часть успеха зависит от того, какой курсант какими качествами и 
универсальными навыками обладает, а не только от того, как хорошо он что-то 
знает или умеет в профессиональной области. Именно этот баланс описан в 
треугольнике развития (по Жадько Н.В. и Чуркиной М.А.) [5].
Рис. 1. Треугольник развития
Исследователи рассматривают и определяют понятие «soft skills» через 
призму своего восприятия и сферы научных интересов. Однако практически все 
определения частично взаимосвязаны, и некоторые из них тесно переплетаются 
друг с другом. Рассмотрим, как трактуют «мягкие навыки» различные авторы 
(таблица).
Контент-анализ дефиниции «Soft skills» [7]
Автор Определения
Татаурщикова Д. Soft skills (англ. -  «мягкие навыки») -  это унифицированные 
навыки и личные качества, которые повышают эффективность 
работы и взаимодействия с другими людьми. К этим навыкам 
относятся: управление личным развитием, умение оказать первую 
помощь, умение грамотно управлять своим временем, умение 
убеждать, навык ведения переговоров, лидерство и т.д.
Сосницкая О. Soft skills -  это коммуникативные и управленческие таланты. 
К ним относятся умение убеждать, лидировать, управлять, делать 
презентации, находить нужный подход к людям, способность 
разрешать конфликтные ситуации, ораторское искусство -  в общем, 
те качества и навыки, которые можно было бы назвать 
общечеловеческими, а не те, которые присущи людям определенной 
профессии
Шипилов В. Soft skills -  это социально-психологические навыки: 
коммуникативные, лидерские, командные, публичные и другие, 
которые могут пригодиться в большинстве жизненных ситуаций, 
связаны с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой
Гайдученко Е., 
Марушев А.
Soft skills -  это навыки, которые помогают быстро находить 
общий язык с окружающими, заводить и удерживать связи, успешно 
доносить свои идеи -  быть хорошим коммуникатором и лидером. 
Понятие связано с тем, каким образом люди взаимодействуют между 
собой, эти навыки в равной степени необходимы как для 
повседневной жизни, так и для работы
Давидова В. Soft skills («мягкие навыки») рассматриваются как 
приобретенные навыки, которые получил человек через 
дополнительное образование и свой личный жизненный опыт и 
которые он использует для своего дальнейшего развития в 
профессиональной деятельности
Нами были выделены следующие необходимые навыки для курсантов -  
будущих офицеров: лидерство и командная работа; публичные выступления и 
презентация; коммуникация; работа с информацией, управление знаниями, 
обучаемость; убеждения и аргументация; эмоциональный интеллект; 
критическое мышление; управление конфликтами; работа в режиме 
неопределенности; планирование и управление временем.
Среди студентов военного учебного центра был проведен опрос, в 
результате которого нам удалось выделить потребность курсантов.
Рассмотрим выделенные навыки (рис. 2).
Лидерство и командная работа
Идея навыка: создание и существование в среде, в которой поощряются 
различия между людьми и приветствуется здоровая конкуренция, 
обеспечивающие достижение наилучших результатов для команды.
Проявления компетенции: курсант берет на себя роль организатора 
командного взаимодействия, структурирует работу группы, контролирует 
выделение и соблюдение правил, активизирует малоактивных коллег. При 
возникновении конкуренции в команде напоминаете коллегам об 
общекомандных целях, помогаете конкурирующим сторонам проявлять свои 
амбиции конструктивно. Удерживает лидерскую роль до тех пор, пока задача не 
будет решена либо используете наиболее комфортную (но конструктивную) для 
себя роль и выполняете ее осознанно.
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Рис.2. Необходимые курсантам навыки
Публичные выступления и презентации
Идея навыка: курсант демонстрирует уверенные навыки подготовки к 
публичному выступлению, вовлечения аудитории и удержания внимания 
участников, умеет создавать и проводить динамичные, эффективные и 
конструктивные выступления.
Проявление компетенции: курсант четко определяет структуру и логику 
выступления, эффективно использует мимику и зрительный контакт, использует 
положительную жестикуляцию и работу голоса, демонстрирует уверенное 
состояние во время презентации, использует короткие, простые для понимания 
предложения.
Коммуникация
Идея навыка: курсант эффективно обеспечивает двухсторонний обмен 
информацией в своих интересах и интересах собеседника (собеседников).
Проявление компетенции: курсант обладает умением общаться в 
соответствии со статусами и ролями собеседника; использование и считывание
«языка тела», умение считывать контекст, ситуацию и быть адекватным ей; 
умение грамотно начинать и завершать общение, подводить итоги разговора и 
резюмировать; уметь находить «точки соприкосновения» с собеседником, 
устанавливать устные соглашения и договоренности и многое другое. Курсант 
контролирует свои невербальные проявления во время коммуникации, понимает 
невербальную обратную связь собеседника и меняет стратегию общения в 
зависимости от полученной информации [2].
Работа с информацией, управление знаниями, обучаемость
Идея навыка: курсант обладает способностью узнавать новую 
информацию и применять ее в жизни, чтобы решать повседневные задачи. 
Знания формируют умения, а умения — навыки. Важно не собирать концепции 
и теории, а применять их на практике, превращая в полноценные компетенции. 
Управление знаниями помогает выбирать нужные источники информации, 
сортировать ее и управлять ею. Также принимает своевременные и оптимальные 
решения на основании проведенной аналитической работы.
Проявление компетенции: курсант умеет собирать информацию и вообще 
работать с ней: задавать точные вопросы, фиксировать информацию, 
представлять её в наглядном и понятном виде, а также уметь передать другим 
без искажений и упущений. Качественно анализирует собранную информацию и 
выделяет все факторы, влияющие на проблему, расставляет приоритеты, 
определяет, какие факторы являются наиболее значимыми, а какими можно 
пренебречь. После окончательного принятия решения и его внедрения 
анализирует его последствия: насколько удачным оказалось решение, все ли 
значимые факторы были учтены, что необходимо было сделать иначе или 
изменить в перспективе.
Убеждения и аргументация
Идея навыка: курсант эффективно добивается поставленных целей в 
спорных вопросах, при этом сохраняя и укрепляя отношения с собеседниками. 
Обладает умением сформулировать свою позицию, точку зрения, уметь донести 
её понятно и убедительно, отстоять её, умение обнаруживать противоречия, 
формулировать аргументы «за» и «против»: всё это составляющие так 
называемого критического мышления.
Проявление компетенции: курсант осмысляет точки зрения собеседников 
и адекватно на них реагирует, достигает своих целей, принимая во внимание 
цели оппонентов. Выбирает оптимальную стратегию поведения при споре, 
максимально направленную на достижение целей, внушает уверенность в 
значимости своих аргументов, использует при аргументации референтные 
ресурсы, использует «невидимую» стратегию спора: делает так, что собеседник 
не замечает процесса переубеждения.
Эмоциональный интеллект
Идея навыка: курсант умеет распознавать эмоции, различать их между 
собой, умеет выражать эмоции, когда нужно, называть их, умеет говорить о них, 
курсант в процессе учебно-воспитательного процесса развивает эмпатию.
Проявление компетенции: курсант в стрессовых и цейтнот-ситуациях 
принимает решения на основании имеющихся данных и фактов, а не только 
эмоций. Курсант обладает навыками регуляции как своих, так и чужих эмоций; 
умеет замечать и вовремя использовать эмоции, для того, чтобы, например, 
придумать нечто новое или заняться планированием, т. е. использовать эмоцию 
для выполнения своих задач.
Критическое мышление
Идея навыка: курсанту для эффективной работы придётся уметь ставить 
понятные и достижимые цели, раскладывать их на составляющие, искать и 
находить ресурсы для их достижения. Важно обладать инструментами 
улучшения собственной деятельности. Для этого нужно уметь видеть структуру 
любого процесса, менять способы достижения целей, выстраивать каналы 
получения обратной связи и вовремя переходить от одного процесса к другому 
без отвлечения и прокрастинации.
Проявление компетенции: курсант умеет анализировать сложные объекты, 
учитывать взаимовлияния разных факторов, использует знания об особенностях 
сложных систем. Курсант осознал важность превалирования логики над 
эмоциями. Освоил навыки, необходимые для принятия решений: сбор 
информации, наблюдение, умозаключение, рационализация, рефлективность, 
творчество, классификация и последовательность, сравнение и контраст, анализ 
причин и следствий, синтез, оценивание, прогнозирование, расстановка 
приоритетов, резюмирование.
Управление конфликтами
Идея навыка: курсант контролирует свое состояние в конфликтных и 
стрессовых ситуациях, находя и реализуя наиболее оптимальное решение, 
удовлетворяющее все стороны конфликта. Везде, где есть цели, также есть 
препятствия и проблемы на пути к ним. Везде, где трудятся вместе двое и более 
человек, требуется понимание того, как разрешать конфликтные ситуации, 
находить способы реализовать интересы обеих сторон, умение действительно 
вникать в точку зрения другого и находить взаимовыигрышные решения.
Проявление компетенции: курсант быстро распознает приближение 
конфликтной ситуации и принимаете меры для утилизации конфликта, при 
возникновении конфликта обсуждает возможные пути решения и ищет пути 
примирения с оппонентами, не избегает конфликта, а подходит к его решению 
со всей решимостью и рациональностью, берет во внимание факты, а не громкие 
аргументы или эмоциональные вспышки, умеет устранять противоречия между 
людьми при помощи убеждений, дипломатии и логики, не переходит на 
личности. Умеет устранять конфликты таким образом, чтобы после этого можно 
было сохранить продуктивные отношения [4].
Планирования и управления временем
Идея навыка: курсант максимально результативно планирует и 
распределяет свое время.
Проявление компетенции: курсант расставляет приоритеты для задач в 
соответствии с их важностью и срочностью, сосредотачивая усилия на наиболее
важном вопросе, а также он регулярно и системно следует запланированному 
графику. При жесткой необходимости способен адаптировать свой график без 
сильной потери качества выполнения задач. Эффективно использует средства 
для планирования и распределения времени и инструменты для планирования.
Работа в режиме неопределённости
Идея навыка: курсант умеет быстро реагировать на изменения условий 
задачи, принимать решения, управлять проектами и своими ресурсами. Он умеет 
быстро адаптироваться к изменениям. В навык работы в режиме 
неопределенности входит стресс-менеджмент.
Проявление компетенции: курсант обладает умением управлять 
состоянием и поведением своим и других людей в периоды физического и 
психологического напряжения: сжатых сроков, форс-мажоров, сильных 
нагрузок. Курсант развивает самостоятельность. Продумывает выходы из 
разных трудных ситуаций, пробует подходы, которыми раньше не пользовался. 
Курсант пробует новые инструменты для саморазвития, обучения, следит за 
трендами и новыми технологиями, освоил стресс-менеджмент.
Мы уверены, что выделенные нами навыки помогут курсантам стать более 
конкурентоспособными на рынке труда, стать квалифицированными 
специалистами, достойными офицерами Вооруженных сил России.
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